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резидент — фізична особа не надає такої довідки, оподаткування
сум процентів здійснюватиметься за правилами, встановленими
Законом про ПДФО, тобто податком з доходів фізичних осіб за
ставкою 15 %.
Інформація про проценти, нараховані та виплачені нерезиден-
там — фізичним особам, а також про утриману з них суму подат-
ку з доходів фізичних осіб, необхідно відображати в Податково-
му розрахунку за формою №  1ДФ з ознакою доходу «11».
Отже, податковий облік процентів, що виплачуються нерези-
денту, залежить від того, юридичній чи фізичній особі — нерези-
денту здійснюються виплати, а також від того, чи укладено між
Україною та країною нерезидента договір про уникнення подвій-
ного оподаткування.
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ОБЛІКОВИЙ МЕХАНІЗМ: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Головною метою створення підприємства будь-якої форми
власності є отримання прибутку. На шляху до цієї мети особлива
роль відводиться обліковому механізму, який має належним чи-
ном функціонувати на кожному підприємстві. Його «ідеологією»,
головною складовою являється облікова політика.
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Облікова політика — сукупність принципів, методів і проце-
дур, що використовуються підприємством для складання та по-
дання фінансової звітності [1]. Аналогічне визначення знахо-
диться і у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [2].
Принцип бухгалтерського обліку — правило, яким слід ке-
руватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських
операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звіт-
ності.
У свою чергу метод (від грец. мethodos — дослідження) —
це сукупність способів (набір прийомів), за допомогою яких
кожна наука вивчає свій предмет. Якщо предмет бухгалтерсь-
кого обліку це те, що вивчає дана наука, то метод показує як це
робиться.
Таким чином, як зазначають М. В. Кужельний і В. Г. Лінник,
метод бухгалтерського обліку — це система засобів, яка забез-
печує суцільне, безперервне і взаємозв’язане відображення (в
грошовій оцінці) об’єктів бухгалтерського обліку з метою збе-
реження майна, контролю за раціональним використанням ма-
теріальних, трудових і фінансових ресурсів та управління під-
приємством [3].
Для розкриття сутності бухгалтерського обліку широко вико-
ристовують загальнонаукові методи: діалектичний, історичний та
системний підходи, метод індукції і дедукції, аналізу і синтезу,
аналогії, моделюванню, абстрагування, конкретизації.
Поряд з ними, бухгалтерський облік як наука, має свої, спе-
цифічні методи (прийоми), які пов’язані між собою і перебува-
ють у взаємодії та забезпечують повне і безперервне відображен-
ня господарської діяльності підприємства: документація і
інвентаризація; рахунки і подвійний запис; оцінка і калькулю-
вання; бухгалтерський баланс і звітність.
Питання встановлення облікової політики більшістю підпри-
ємств було розпочато з 2000 року і належить до компетенції влас-
ника (власників) підприємства, органу, уповноваженому управ-
ляти державним майном, органу, уповноваженому управляти ко-
рпоративними правами держави [4].
Тому, облікова політика може змінюватися тільки, якщо змі-
нюються статутні вимоги; вимоги органу, який затверджує поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку; якщо зміни забезпе-
чать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій
звітності підприємства [5].
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Саме останній випадок розрахований на фахівців з обліку під-
приємства. Тобто, зміни у обліковій політиці доцільно здійснити,
якщо вони достовірніше розкриватимуть стан підприємства у фі-
нансовій звітності.
У разі змін в обліковій політиці підприємству необхідно роз-
кривати причини та суть змін; суму коригування нерозподіленого
прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможли-
вості її достовірного визначення, а також факт повторного по-
дання порівнянної інформації у фінансових звітах або недоціль-
ність її перерахунку.
За потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу,
необхідно надавати інформацію про зміст події та оцінку її впли-
ву на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливо-
сті зробити таку оцінку.
Особливу увагу варто звернути на застосування облікової оцін-
ки. Облікова оцінка — попередня оцінка, яка використовується
підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповід-
ними звітними періодами. Ця оцінка може переглядатися, якщо
змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отри-
мана додаткова інформація.
Зміни в облікових оцінках (їх наслідки) слід включати до тієї
ж самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше засто-
совувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з
об’єктом такої оцінки.
Результати зміни облікових оцінок включаються до звіту про
фінансові результати у тому періоді, в якому відбулася зміна, а
також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Проте, при зміні облікової політики, необхідно врахувати, що:
— облікова політика застосовується щодо подій та операцій з
моменту їх виникнення, за винятком випадків, передбачених
п. 13 П(С)БО 6 (якщо суму коригування нерозподіленого прибут-
ку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то
облікова політика поширюється лише на події та операції, які
відбуваються після дати зміни облікової політики);
— вплив зміни облікової політики на події та операції мину-
лих періодів відображається у звітності шляхом коригування саль-
до нерозподіленого прибутку на початок звітного року та повтор-
ного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних
періодів [5].
Оскільки, зміна облікової політики викликає складнощі у про-
цесі її здійснення, такі зміни доцільно здійснювати на початку
року — на початку нового звітного періоду.
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Впровадження на Україні ринкових відносин сприяє тому, що
облік перестає зосереджуватися на виробничому процесі. Одним
із завдань діяльності підприємства стає досягнення кінцевого ре-
зультату, який забезпечується завдяки управлінню витратами.
Витрати підприємства неоднорідні. Однак, у їх складі можна
виділити виробничі і невиробничі витрати.
Невиробничі витрати підприємства — витрати, які пов’язані з
реалізацією і збутом продукції [2, c. 379].
Невиробничі витрати можуть здійснюватися перед виробни-
чим процесом, а можуть — після нього, що призводить до відсут-
ності зв’язку між процесом здійснення витрат і одержання дохо-
дів у результаті цих витрат. А отже, виникає необхідність у роз-
поділі невиробничих витрат та звітними періодами при отриман-
ні прибутку. Однак, у законодавстві, яке регламентує підсистему
фінансового обліку невиробничих витрат, такий розподіл не пе-
редбачено, що призводить до недотримання одного з основних
принципів бухгалтерського обліку — принципу відповідності до-
ходів та витрат.
Облік невиробничих витрат передбачено вести на трьох синте-
тичних рахунках. Це рахунок 92 «Адміністративні витрати». При-
значений для обліку загальногосподарських витрат, пов’язаних з
